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Cristina Alonso Salgado
Trabajadora Social de los Servicios de Sa-
lud Mental de Hortaleza. Gerente del Colegio
Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid (1
año) durante gestión de Junta de Directiva co-
mo vocal de Salud. (8 años). Coordinadora
Programa de voluntarios en los Servicios de
Salud Mental, en convenio Cruz Roja-Comu-
nidad de Madrid.Trabajadora Social del IN-
SAM (Instituto de la Salud Mental de Madrid)
Puesta en marcha del Servicio de Intervención
en crisis.
Grado en Trabajo Social (2011). Curso de
especialidad en Psiquiatría para Asistentes So-
ciales por la Escuela de Dirección y Adminis-
tración Hospitalaria del Ministerio de Sanidad
de Madrid. Master en Psiquiatría Infantil y del
adolescente. Instituto Americano.
Fernando Alvarez-Uría Rico
Catedrático de Sociología, departamento de
Sociología IV. Universidad Complutense de
Madrid.
Inés Arancibia
Trabajadora Social, Universidad de Buenos
Aires (UBA), Maestranda en Economía Social,
Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS), Argentina.
Miren Ariño Altuna
Doctora en Psicología por la EHU/UPV. Di-
plomada en Trabajo Social. Profesora colabo-
radora en la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Vitoria-Gasteiz. Departamento de
Trabajo Social y Sociología de la Universidad
Pública del País Vasco. Diplomada en Trabajo
Social.
Adolfo Baltar Moreno
Doctor en Ciencias de la Información
(2012), Máster en Técnicas en Comunicación
de Servicios Sociales (1999) y Licenciado en
Ciencias de la Imagen (1997) por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Asistente de di-
rección y documentalista en la Fundación Pa-
blo Iglesias (2004-2012). Miembro fundador
del grupo de Investigación Icono14. Actual-
mente cursa el Máster 2 en Sociología Aplica-
da en la Universidad de Saboya (Francia). Sus
líneas de investigación son: Comunicación so-
cial. Comunicación de servicios públicos. Ser-
vicios Sociales. Entre las publicaciones y tra-
bajos de investigación destacan: Difusión y
promoción de los servicios sociales públicos.
Los servicios sociales de atención primaria:
diagnóstico y percepciones desde los actores
institucionales (Tesis Doctoral, 2012), La visi-
bilidad y promoción de los servicios sociales
en el ámbito urbano de la Comunidad de Ma-
drid (Comunicación en el II Congreso de Ciu-
dades Creativas, UCM, 2011), Comunicar los
servicios sociales en la ciudad creativa(Comu-
nicación en el I Congreso de Ciudades Creati-
vas, UCM, 2009).
Ainhoa Berasaluze Correa
Profesora agregada en la Escuela Universi-
taria de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz. De-
partamento de Trabajo Social y Sociología de
la Universidad Pública del País Vasco. Doctora
en Sociología y Diplomada en Trabajo Social
por la UPV/EHU. Profesora agregada en la Es-
cuela Universitaria de Trabajo Social de Vito-
ria-Gasteiz. Departamento de Trabajo Social y
Sociología de la Universidad Pública del País
Vasco.
Mercedes Botija Yagüe
Técnico de Medidas Judiciales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Doc-
toranda en Ciencias Sociales por la Universi-
dad de Valencia. Graduada en Trabajo Social
por la Universidad Complutense de Madrid,
Licenciada en Humanidades por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Máster de Crimi-
nología y Delincuencia Juvenil. Especializada
en cooperación al desarrollo, inmigración, mo-
delo sistémico aplicado a las familias, depen-
dencia y personas en dificultad social. Sus
principales líneas de investigación son meno-
res, jóvenes, privación de libertad, pobreza y
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salud. Trabajadora social. Desarrollo de trayec-
toria profesional en centros de salud mental.
Araceli Cantero Saiz
Trabajadora Social en el Ayuntamiento de
Madrid (1991-1997, 2001-2002 y desde 2008
hasta la actualidad); en la demarcación de
Guadarrama (1998-2001); en el Equipo de
orientación Educativa y Psicopedagógica de la
Consejería de Educación Comunidad de Ma-
drid (2002-2008).
Diplomada en Trabajo Social por la Univer-
sidad Complutense Madrid (1988) y Experta
en Terapia de pareja y familia por el Grupo
Zurbano.
Miembro del grupo de trabajo del Ayunta-
miento de Madrid. Desde 2008 este grupo ha
participado en diferentes propuestas formati-
vas: el Seminario de Trabajo Social de casos
(2008-2010) en el Programa Formativo del Co-
legio de Trabajadores Sociales de Madrid. Pre-
sentación en el Congreso de Trabajo Social de
Madrid de la comunicación: «Reflexiones so-
bre Intervención social en Atención Social Pri-
maria desde la experiencia de un Seminario so-
bre Trabajo Social de casos»( junio de 2011) y
publicación en la revista Trabajo Social Hoy
del artículo: «Trabajo Social de casos en los
Servicios Sociales de Atención Social Prima-
ria, a la luz de las Enseñanzas de M. Rich-
mond».
Juan Carlos Chans Pousada
Trabajador Social en el Ayuntamiento de
Madrid desde noviembre de 1988. En la actua-
lidad Director del Centro de Servicios Sociales
del Distrito de Villa de Vallecas del Ayunta-
miento de Madrid desde julio de 2011 hasta la
actualidad.
Diplomado en Trabajo Social en la Escuela
Universitaria de Trabajo Social d Huelva
(1988).
Miembro del grupo de trabajo del Ayunta-
miento de Madrid. Desde 2008 este grupo ha
participado en diferentes propuestas formati-
vas: el Seminario de Trabajo Social de casos
(2008-2010) en el Programa Formativo del Co-
legio de Trabajadores Sociales de Madrid. Pre-
sentación en el Congreso de Trabajo Social de
Madrid de la comunicación: «Reflexiones so-
bre Intervención social en Atención Social Pri-
maria desde la experiencia de un Seminario so-
bre Trabajo Social de casos»( junio de 2011) y
publicación en la revista Trabajo Social Hoy
del artículo: «Trabajo Social de casos en los
Servicios Sociales de Atención Social Prima-
ria, a la luz de las Enseñanzas de M. Rich-
mond».
Neus Caparrós Civera
Profesora de Trabajo Social y Servicios So-
ciales en la Universidad de La Rioja Diploma-
da en Trabajo Social. Licenciada en Ciencia
Políticas y Sociología, Doctora en Ciencias de
la Educación. Ha participado en varios proyec-
tos de investigación en temáticas de familia,
menores, cooperación al desarrollo, políticas
sociales e innovación social. Es coautora de:
Atención social de personas con discapacidad.
Hacia un enfoque de Derechos Humanos
(2012) y La experiencia de la cooperación al
desarrollo (2012).
José Luis Coraggio
Economista, Director Académico de la
Maestría en Economía Social, Instituto del Co-
nurbano, Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS), Argentina
Eva de la Peña Salas
Diplomada en Trabajo Social por la Escuela
Universitaria de Estudios Sociales de la Uni-
versidad de Zaragoza (1996/1999). Master de
Asistente Social Psiquiátrico por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza
(2000-2001). Grado de Trabajo Social de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Zaragoza (2012-2013).Traba-
jadora Social desde el año 2001 en una organi-
zación no gubernamental, en el área de infan-
cia y familia en exclusión social, hasta 2007
que me incorporo como trabajadora social en
Servicios Sociales Comunitarios del Ayunta-
miento de Zaragoza en atención a la Depen-
dencia y atención primaria en el Centro Muni-
cipal de Servicios Sociales de Delicias.
Eugenio del Río Gabarain
Escritor. Miembro de la Federación de Aso-
ciaciones Acciónenred y autor de una docena
de libros: De la indignación de ayer a la de
hoy (2013), Pensamiento crítico y conocimien-
to (2009), Crítica del colectivismo europeo an-
tioccidental (2007), Mañana puede ser tarde
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(1985) La dictadura del proletariado (1977),
en los que destaca su reflexión crítica sobre las
causas de la crisis democrática y las medidas
para regenerar la política.
Javier José García Justicia
Profesor del Departamento de Humanida-
des, Academia de Sociología. Universidad de
Monterrey.
Miguel Ángel Gurbindo Marin
Trabajador Social, durante 7 años técnico de
valoración en la sección de protección a la in-
fancia del Gobierno de Navarra en el Instituto
Navarro para la Infancia y Familia. Doctor en
Trabajo Social (2014). Profesor asociado en la
Universidad Pública de Navarra desde 2009
hasta 2012.
Iefkine Hamparzoumian Montilla
Trabajadora social en Nacional Medical Ca-
re (1980-1985), así como en el Ayuntamiento
de Madrid (de enero de 1991 a Octubre de
1997 y de Mayo de 2006 a Junio de 2013; en
Aldeas Infantiles desde Septiembre 2013 hasta
la actualidad.
Asistente Social Escuela Oficial Madrid
(1977). Diplomada en Trabajo Social por la
Pontificia Universidad Comillas de Madrid
(1990). Experta en Intervenciones Sistémica
por la Federación Española de Asociaciones de
Terapia Familiar (2002).
Miembro del grupo de trabajo del Ayunta-
miento de Madrid. Desde 2008 este grupo ha
participado en diferentes propuestas formati-
vas: el Seminario de Trabajo Social de casos
(2008-2010) en el Programa Formativo del Co-
legio de Trabajadores Sociales de Madrid. Pre-
sentación en el Congreso de Trabajo Social de
Madrid de la comunicación: «Reflexiones so-
bre Intervención social en Atención Social Pri-
maria desde la experiencia de un Seminario so-
bre Trabajo Social de casos»(junio de 2011) y
publicación en la revista Trabajo Social Hoy
del artículo: «Trabajo Social de casos en los
Servicios Sociales de Atención Social Prima-
ria, a la luz de las Enseñanzas de M. Rich-
mond».
Alfredo Hidalgo Lavié
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor de
Trabajo Social y Servicios Sociales en la Uni-
versidad de Cádiz (1995) y actualmente en el
Departamento de Trabajo Social de la UNED.
Secretario Académico del Máster Universitario
en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Me-
todologías de Intervención Social. Director del
Curso de Experto Universitario sobre Trabajo
Social en el ámbito de la Ley de la Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en situación de dependencia, de la men-
cionada Universidad. Entre sus últimas publi-
caciones, destacan: La cooperación al
desarrollo a examen. Una lectura desde el Tra-
bajo Social (2014), Henrietta Szold. Del Tra-
bajo Social a la acción política (2013) y Tra-
bajo Social en perspectiva comparada (2013).
Ramón Julià Traveria
Diplomado en Trabajo Social, Licenciado y
Doctor en Sociología. Profesor en el Grado de
Trabajo Social (Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Universidad de Lleida). Coordinador del
postgrado y del curso de Experto en integración
laboral (Universidad de Lleida-Observatorio de
Economía Solidaria-Fundación Obra social de
la Caixa). Miembro del Grupo de Investigación
Análisis social y Educativo (GRASE) y del Ob-
servatorio Permanente de la Inmigración (OPI-
Universidad de Lleida). Publicaciones: Lògi-
ques, paradoxes ioportunitats. La inserció
sociolaboral de las persones inmigrades a les
terres de Ponent, Estrategias de inserción socio-
laboral de las personas inmigradas en la bús-
queda de empleo: Elementos para el análisis de
la ocupabilidad, La inserción sociolaboral como
ámbito de intervención: una propuesta teórica
para la reflexión profesional y Fent camins Pla-
ners. Proyecto piloto para la detección de obstá-
culos y oportunidades en el camino hacia la in-
serción laboral de mujeres con discapacidad.
Marta López Jiménez
Trabajadora social en el Reino Unido
(2011-2013) en dos ayuntamientos, en el De-
partamento de menores y familia y en un Ser-
vicio para jóvenes con discapacidad intelec-
tual, respectivamente. Experiencia laboral con
el Colectivo La Kalle (Madrid), Servicio de
Ayuda a domicilio-MAPFRE QUAVITAE
(Madrid), Asociación Navarra Nuevo Futuro
(Navarra) y Cruz Roja-Madrid.
Diplomada en Trabajo Social por la Univer-
sidad Complutense de Madrid (2007). Máster
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Oficial en Bienestar Social: intervención indi-
vidual, familiar y grupal por la Universidad
Pública de Navarra (2009). Como parte de 
éste, realizó el proyecto de investigación 
«La construcción social de la maternidad inmi-
grada».
Carmen Montalbá Ocaña
Doctora en Sociología y Diplomada en Tra-
bajo Social. Consultora e investigadora en te-
mas de: planificación, intervención social con
colectivos desfavorecidos, políticas activas de
empleo, género y política social en atención a
la dependencia. Profesora colaboradora del
Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad de Valencia.
Norma Montesino
Associate profesor. Socialhögskolan Lunds
Universitet (Suecia). Doctora en Trabajo So-
cial. Investigadora.
Pilar Parra Contreras
Profesora del Departamento de Sociología
IV. Facultad de Trabajo Social Universidad
Complutense de Madrid.
Alba Pirla Santamaria
Técnica del Plan Local de Inclusión y Cohe-
sión Social en el Ayuntamiento de Lleida. Con
tareas en: Atención social primaria, diseño de
proyectos de intervención integral vinculados a
la Llei de Barris, planes de dinamización co-
munitaria y proyectos de promoción de la co-
munidad gitana, implementación de programas
de creación de redes locales en los ámbitos del
trabajo sexual y de la atención a las necesida-
des básicas,etc.
Profesora Asociada en el Grado de Trabajo
Social (Facultad de Ciencias de la Educación,
Universidad de Lleida)
Diplomada en Trabajo Social. Ha participa-
do en los estudios aplicados Las personas en
situación de sinhogar en la ciudad de Lleida,
características y trayectorias, Obstáculos para
la inserción laboral de mujeres en situación de
exclusión social, Orientaciones básicas en la
elaboración de PIA. Miembro del equipo gana-
dor del VI Premi de Recerca en Treball Social
«Dolors Arteman» del Col·legi Oficial de Di-
plomats en Treball Social de Catalunya, en la
modalidad de «mejor propuesta de investiga-
ción a realitzar», por el trabajo Impacto de los
cambios en la renta mínima de inserción sobre
el nivel de pobreza económica de las familias
de Lleida 2010-2012 (2013).
Esther Raya Diez
Profesora Titular de Universidad, en el área
de Trabajo Social y Servicios Sociales en la
Universidad de La Rioja, donde es directora de
estudios de Trabajo Social desde 2009.. Licen-
ciada y Doctora en Ciencias Políticas y Socio-
logía, Master en Gestión de Servicios Sociales
y Diplomada en Trabajo Social.. Ha realizado
varios de trabajos de investigación nacionales e
internacionales. Sus principales temas de in-
vestigación se centran en indicadores sociales,
exclusión e incorporación. Entre sus publica-
ciones destacan: Políticas Sociales y Ciudada-
nía: la condición social de las personas de-
mandantes de prestaciones sociales en la
CAPV (2002) por la que obtuvo el Premio Re-
alidad Social 2001, del Gobierno Vasco; Indi-
cadores de Exclusión Social. Una aproxima-
ción al estudio aplicado de la exclusión
(2006). Asimismo es coautora de: Herramien-
tas para el diseño de programas sociales
(2011). También ha publicado varios artículos
en revistas, entre los que se destaca, por la te-
mática con el presente artículo el titulado,
Aplicaciones de una herramienta para el diag-
nóstico y la investigación en exclusión social
(2010) en Documentos de Trabajo Social.
Edaléa Maria Ribeiro
Profesora Doctora en Trabajo Social por la
Pontifícia Universidad Católica de Sao Paulo
(Brasil). Profesora Adjunta I, del Departamen-
to de Serviço Social de la Universidad Federal
de Santa Catarina. Brasil.
Manuela Ribeiro
Doctora en Sociologia. Fue Profesora del
Departamento de Economia, Sociologia e Ges-
tão de la Universidade de Trás os Montes e 
Alto Douro e investigadora en el Centro de Es-
tudos Transdisciplinares para o Desenvolvi-
mento. Sus líneas de investigación son: des-
arrollo rural y temas sobre women’s studies.
Erica Righard
Assistant profesor. Universidad de Malmö
(Suecia). Doctora en Trabajo Social e investi-
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gadora del Instituto de Estudios sobre Migra-
ción, Diversidad y Bienestar (MIM).
Octávio Sacramento
Doctor en Antropología. profesor del Depar-
tamento de Economia, Sociologia e Gestão de
la Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Investigador en el Centro de Estudos
Transdisciplinares para o Desenvolvimento.
Investigador asociado en el  Centro de Investi-
gação em Ciências Sociais de la Universidade
do Minho. Sus líneas de investigación princi-
pales son: temas de migraciones y movimien-
tos globales de  pesonas, género, intimidad, sa-
lud y etnografía e intervenciónsocial.
Lucía Santos Santos
Trabajadora social en la Mancomunidad de
Servicios Sociales Griñón, Madrid (Plan Con-
certado,1988); así como en Servicios Sociales
Municipales del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo, Madrid (1989-1990); en Servicios So-
ciales de Atención Social Primaria del Ayunta-
miento de Madrid (1990- 2009). Directora del
Centro de Servicios Sociales del Distrito de
Ciudad Lineal, Ayuntamiento de Madrid
(2009-2012). Jefa de Sección de coordinación
de Centros Sociales del Distrito de Hortaleza
del Ayuntamiento de Madrid (2012-2013).
Diplomada en Trabajo Social por la Univer-
sidad Complutense de Madrid (1987). Experta
en Terapia Familiar Modelo Sistémico, Grupo
Zurbano (1998).
Miembro del grupo de trabajo del Ayunta-
miento de Madrid. Desde 2008 este grupo ha
participado en diferentes propuestas formati-
vas: el Seminario de Trabajo Social de casos
(2008-2010) en el Programa Formativo del Co-
legio de Trabajadores Sociales de Madrid. Pre-
sentación en el Congreso de Trabajo Social de
Madrid de la comunicación: «Reflexiones so-
bre Intervención social en Atención Social Pri-
maria desde la experiencia de un Seminario so-
bre Trabajo Social de casos»( junio de 2011) y
publicación en la revista Trabajo Social Hoy del
artículo: «Trabajo Social de casos en los Servi-
cios Sociales de Atención Social Primaria, a la
luz de las Enseñanzas de M. Richmond».
